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  نوپایان و کودکان ی یافته رویش تازه های دندانبر  ی کننده تمیز نوع یک ،wipe کارایی آزمایشگاهی ارزیابی
 چکیده
حاوی  ی کننده تمیز نوع یک کارایی آزمایشگاهی رزیابیو ا هدف از انجام این مطالعه بررسی :هدف
  نوپایان و کودکان ی یافته رویش تازه های دندان زایلیتول
( لبیال سطح ای لثه سوم کودکان)یک قدامی های دندان سطوح از میکروبی پالک های نمونه :امواد و روشه
 محیط به ها نمونه و شد برداشته استریل سواب از استفاده با کودکی دوران زودهنگام های پوسیدگی به مبتال
 درآزمایشگاه و شدند داده انتقال شناسی باکتری آزمایشگاه به نهایتا و شدند منتقل بافر حاوی براث BHI کشت
باکتری های استرپتوکوک  وشدند  داده کشت آگار شکالت و آگار بالد کشت محیط بروی آنالیز برای
دانی حاوی زایلیتول در محیط نتمیز کننده د wipeویریدانس جدا شد و حساسیت این نوع باکتری ها نسبت به 
 بررسی شد. به روش دیسک دیفیوژن آزمایشگاه
تمیز کننده دندانی نشان داد که این نوع تمیز کننده   wipeداده های آزمایش تعیین حساسیت نسبت به  ها:یافته
دندانی تاثیر بر روی رشد باکتری های استرپتوکوک ویریدانس به عنوان اصلی ترین عوامل پوسیدگی دندان 
ین تمیز کننده دندانی بر روی سوش استاندارد استرپتوکوک موتانس نیز بررسی ندارد. برای تایید نتایج اثر ا
 شد و هیچ نوع اثر باکتریوسیدال و باکتریواستاتیکی مشاهده نشد.
بررسی های بیشتر تعیین حساسیت این نوع تمیز کننده دندانی بر روی سوش های استاندارد باکتری های 
در این باکتری  باکتریواستاتیکی و باکتریوسیدال اثر نوع هیچ یز سودوموناس، استافیلوکوک و انتروکوک ن
 ها نشان نداد.
 حاوی زایلیتول را نشان نداد. wipeنتایج هیچ گونه اثر آنتی باکتریالی از نتیجه گیری: 









Evaluation the laboratory effect of a baby cleansing wipe on newly erupted teeth of children and 
infants in  
 
Aim: The purpose of this study was to evaluate the laboratory effect of a baby cleansing wipe containing 
xylitol on newly erupted teeth of children and infants in. 
Material and methods: Eight samples of microbial plaque on the surface of the anterior teeth of children 
with early childhood caries were removed using a sterile swab. Samples were transferred to 
bacteriological laboratory using BHI broth transfer medium and cultured on blood agar and chocolate agar 
medium. Streptococcus viridans bacteria were isolated and confirmed.  Next, the susceptibility of these 
bacteria to xylitol-containing dental cleaning wipes was investigated in the laboratory by the disk diffusion 
method. 
Results: Our data revealed that this type of baby cleansing wipe has no effects on the growth of 
Streptococcus viridans bacteria as the main causes of tooth cariogenic bacteria. To confirm the results, 
the effect of this dental cleaner on the standard strain of Streptococcus mutans was also investigated and 
no bactericidal and bacteriostatic effects were observed. Further investigation to determine the sensitivity 
of this type of dental cleaner on standard strains of Pseudomonas, Staphylococcus and Enterococcus did 
not show any bactericidal and bacteriostatic effect on these bacteria. 
Conclusion: The results did not show any antibacterial effect of the baby cleansing wipe containing xylitol. 
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